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Af Ida Jørgensen og Else Trangbæk 
I Dansk I idræthistorisk Forenings årbog 1984 blev der delvis lovet, at den 
idrætshistoriske bibliografi ville blive udvidet med specialer og lignende 
opgaver fra universiteternes øvrige humanistiske- og samfundsvidenskabeli-
ge institutter. Vi mener, at dette registreringsarbejde er vigtigt, idet de 
efterhånden mange og ofte udmærkede idræts- og kropskulturelle specialer 
kan danne basis for og være til megen støtte i arbejdet med idræts-
humanistiske og samfundsvidenskabelige emner. 
Nedenstående oversigt er endnu meget ufuldstændig, men vi håber i de 
kommende årbøger, at kunne råde bod på dette forhold. 
Følgende er medtaget her 
-specialearbejder ved Københavns Universitet for årene 1980-81-82-83 
optaget fra Københavns Universitets Årbøger. (Desværre er årbøgerne fra 
1984 ophørt med at registrere specialer). 
Specialer der er medtaget i Samnordisk idrætshistorisk bibliografi og i 
Idrætshistorisk Årbog 1985 er ikke medtaget. 
- nyanskaffelser af specialer og lign. opgaver på Danmarks Højskole for 
Legemsøgelsers Bibliotek. 
- løst og fast der er kommet i vore hænder. 
Vi anmoder alle der har titler, der bør indgå i bibliografien, om at sende dem 
til foreningens adr. Dansk Idrætshistorisk Forening, c/o Else Trangbæk, 
DHL,NøreAlle51,2200N. 
Anvendte forkortelser i nedenstående: 
- hvor intet er angivet er der tale om et speciale 
- KU Københavns Universitet 
-(DHL) findes på DHL's bibliotek 
- R U C Roskilde Universitetscenter 
- A U C Aalborg Universitetscenter 
Alberts, Annelise: Kvindelig kropspsykologi. 
KU: Psykologisk Institut, 1983. (DHL). 
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Alberts, Annelise: Kvindelighedsbegrebet belyst organismisk ud fra Eriksons 
psykoanalytiske teori og de Beauvoir's eksistentielle teori. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1984. (DHL) Afløsningsopgave i almen 
psykologi. 
Andersen, Michael: Dansk Idrætspolitik. 
Universitet, Århus: Institut for Statskundskab, 1983. (DHL) 
Andersen, Peter Østergaard: Leg og arbejde i førskoleområdet. 
KU: Institut for pædagogik, 1981. 
Andersen, Ebbe Trærup: Aldringens konsekvensere for social- og sundheds-
udgifterne - skitse til en omprioritering. 
KU: Statsvidenskab, 1983. 
Andersen, Birthe Hjortlund: „Fodboldenglen". En analyse af Hans-Jørgen 
Nielsens roman. 
KU: Institut for Nordisk filologi, 1983. 
Andersen, Solveig: Sportspressen og sportsideologi. En tekstanalytisk un-
dersøgelse af dagspressens sportsformidling belyst gennem formidlingen 
af VM -fodbold i Argentina 1. -25. juli 1978. 
KU: Institut for Nordisk filologi, 1980 
Bendixen, Niels-Christian: Sport i DDR. 
KU: Institut for samfundsfag, 1981. 
Boje, Inge Jensen: Leg i individuel psykoterapi. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1981. 
Bøgh, Charlotte: Borgerskabets ferie. En undersøgelse af borgerlige ferie-
mønstre i DK fra slutningen af forrige århundrede til mellemkrigsårene. 
KU: Institut for europæisk folkelivsforskning, 1980 
Christensen, Annette Ling: Eksperimenterende danseteater - fascination og 
reflektion, en analyse af teatergruppen Living Movement 
KU: Institut for Nordisk Filologi, 1981. 
Christensen, Carl: Fodboldspillet-teori, historie og fascination. 
Universitet, Århus: Institut for statskundskab/samfundsfag, 1983. (DHL) 
Clausen, Bente: Vingeslag. 
Visualitét og kropslighed i poetiske udtryk. En teoretisk og analytisk 
diskussion med henblik på æstetik, kvindelighed og pædagogisk metode. 
KU: Institut for Nordisk Filologi, 1985 (DHL) 
Dam, Verner Krarup: Idrættens funktion 
KU: Institut for Nordisk Filologi, 1980. 
Degn, Niels: Planlægning for sundhedssektoren samt for lægerne i hospitals-
væsenet. 
KU: Statsvidenskab, 1983. 
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Gars Jensen, Pia: Kvindegymnastik i Danmark - specielt med henblik på den 
svenske gymnastiks opkomst, udbredelse og udvikling 1884 -1925. 
KU: Historisk Institut, 1985. (DHL) 
Geldmann, Nina Mette og Madsen, Peter Lønberg: Fænomenet ageren i 
Psykoanalytisk legeterapi. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1983. 
Grønlykke, Per: Den psykologiske effekt af fysisk aktivitet. 
KU: Psykologisk Institut, 1980. (DHL) 
Hansen, Erland og Mørkeberg, Hans Henrik: Ungdom, identitet og arbejds-
løshed. 
KU: Psykologi Laboratorium, 1983. 
Hjermind, Niels-Jørn: Sport, ungdom, frafald - hvorfor holder mange unge 
op med at komme i sportsklubberne, 1981. 
Danmarks Forvaltningshøjskole - biblioteket. 
Hjermild, Niels-Jørn: Sport, ungdom og kriminalitet. Bliver sportsaktive mere 
eller mindre kriminelle end andre unge? 
Danmarks Forvaltningshøjskole - biblioteket, 1981. 
Højfeldt, Lone og Vogensen, Niels: Unge, socialisation, sportsmiljø. 
Odense Universitet: Nordisk Institut, 1980. 
Ibus, Ingolf: Leg for livet. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1983. 
Ilsøe, Niels Bjørn: Idrættens samfundsmæssige indplacering, en teoretisk og 
empirisk analyse af det danske idrætssystem. 
KU: Institut for samfundsfag, 1983. (DHL) 
Jakobsen, Torben Sten: Lærersubjektivitet. 
KU: Psykologi Laboratorium, 1983. 
Jensen, John Steen: Sport i litteraturen - oplevelse og/eller analyse? 
KU: Historisk Institut, 1983. 
Jensen, Peter Klitgaard: Åndedræt og psyke. 
KU: Psykologi Laboratorium, 1983. 
Johnsen, Helle: Dynamiske faktorer i hjertesygdommens udvikling. 
KU: Psykologi Laboratorium, 1983. 
Knudsen, Bjørn Ursin: Sundhedspædagogik -samfundsmæssigt set. 
KU: Sociologisk Institut, 1981 
Kristensen, Leif: Den organiserede idræts placering og funktion i den 
politiske magtkamp i Danmark i perioden forud for systemskriftet i 1901. 
KU: Institut for Samfundsfag, 1980 (DHL) 
Kristiansen, Tom: Sportog medier. 
En tekstanalyse af dansk sports journalistik med udgangspunkt i de 
olympiske lege, Berlin 1936 og Moskva 1980. (DHL) 
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Larsen, Knud Werlin: Seksualitetens betydning for den maskuline psyke og 
identitet belyst gennem fiktion, debat og emperi. 
KU: Institut for Nordisk Filologi, 1983. 
Madsen, Kim, Hansen, Ove og Simonsen, John: Idræt - et socialt redskab, 
1983. 
Danmarks Forvaltningshøjskole - biblioteket. 
Madsen, Peter Lønberg: se under Nina Mette Geldman. 
Madsen, Winnie Brandt: Idræt i folkeskolen. 
KU: Sociologisk Institut, 1983. 
Magnusson, M'AR Vestmann og Torp, Holger Frede Bjorgheim: Fritid: Empiri 
og teori. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1982. 
Moth-Poulsen, Else Marie: Kropssprog, 
KU: Institut for Nordisk Filologi, 1981. 
Møller, Ida Margrethe og Ørum, Eva Marie Nørholm: Et begreb om psykoso-
matisk lidelse. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1983. 
Mørkeberg, Hans Henrik og Hansen, Erland: - s e under Erland Hansen 
Nilou, Jeppe: „Krop og Psyke". 
KU: Psykologisk Institut, 1976. (DHL) 
Nilou, Jeppe: Krop og sjæl i teori og praksis. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1978. 
Afløsningsopgave i almen psykilogi. 
Pedersen, Anne B. og Rasmussen, Geert: Gymnisk dannelse. (DHL) 
KU: (2. del) ca. 1976-77. 
Afløsnings opgave i pædagogisk psykologi. 
Petterson, Flemming: Menneskelig bevægelse - sport - kapital. 
KU: Sociologisk Institut, 1980. 
Rasmusen, Asger R.: Frafald fra organiseret konkurrenceidræt. En empirisk 
undersøgelse af turneringsbordtennisspiHerne på Fyn fra 1973/74-1982/ 
83. 
KU: Gymnastik teoretisk Laboratorium, 1984. 
Rasmussen, Geert, og Pedersen, Anne B.... se under Pedersen, Anne B. 
Rahbek, Arne og Raunholt, Lars: Sportens etablering og gennembrud i 
Aalborg i perioden 1870-1914. 
Aalborg Universitetscenter, speciale på historisk overbygning, 1985. 
Raunholt, Lars og Rahbek, Arne,... se under Rahbek, Arne. 
Simonsen, Peter: Arbejderidrætten 
RUC: 1974. 
Smidt, Bente: Kropsorienteret psykoterapi. -Wilhelm Reich og Gerda Satin. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1981. 
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Sanders, Karin Lisbeth: Fra krop til form - kvindelig imagination og den 
imaginerede kvindelighed i romantikken. 
KU: Institut for Nordisk Filologi, 1981. 
Ulriksen, Jørgen: Rapport over undersøgelse af bestemmelserne for faget 
legemsøvelser i lov af 18. maj 1937 om Folkeskolen og disse bestemmel-
sers betydning for folkeskolens undervisning i faget. 
Danmarks Lærerhøjskole, 1973. (DHL). 
Urban, Lars: Sportog Fascination. 
KU: Psykologisk Laboratorium, 1983. (DHL) 
Forprøveopgave. 
Øllgaard, Jørgen: Kroppen mellem naturens tvang og social tvang. 
KU: Sociologisk Institut, 1983. 
